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Before	 treatment	of	 “A	boy	at	 the	Bible	Redding”	by	Tamiji	Kitagawa,	a	series	of	basic	




























　かみや美術館では、2008 年 7 月にメキシコ滞在期の作品 3点―《カンディダ（無垢の女）》(1935
年 )、《女の像》(1935 年 )、《メキシコ・悲しき日》(1936 年～ 1937 年 )	―の肉眼による観察を行った。
2009 年 11 月の調査では、５点の作品―《カンディダ（無垢の女）》(1935 年 )、《女の像》(1935 年 )、
《メキシコ・悲しき日》(1936 年～ 1937 年 )、《聖書を読む少年》(1934 年 )、《メキシコの月》(1934 年 )	
―について 4 × 5 インチカメラによる高精細撮影、側光、紫外線蛍光、赤外線撮影と携帯型蛍光




術大学紀要 40 号』：2011 年 3 月）。2012 年 3 月の調査では、再現研究の地塗り層作製に向けて




　名古屋市美術館の調査では、2009 年 3 月に 3点の作品―《タスコの山》(1934 年 )、《作文を書
く少女》(1939 年 )、《老人》(1932 年 )	―について 4× 5 インチカメラによる高精細撮影、側光、
紫外線蛍光、赤外線による写真記録を作成し、携帯型蛍光Ｘ線装置により、使用された無機顔料等
の分析を行った。また、2011 年 10 月の調査では、上記 3点の作品のデジタルマイクロスコープ
撮影を行なった（北川民次の絵画技法 (2)	―名古屋市美術館所蔵作品の自然科学的調査―『愛知県
立芸術大学紀要 41 号』：2012 年 3 月）。
　郡山市立美術館の調査では、2012 年 7 月に 6点―《芸者》(1941 年 )、《風景（瀬戸）》(1944 年 )、《横
たわる恋人たち（メキシコにて）》(1934 年 )、《本を読む労働者》(1927 年 )、《踊る人たち》(1929 年 )、
《アメリカ婦人とメキシコ女》(1935 年 )	―について 4× 5インチカメラによる高精細撮影、側光、
紫外線蛍光、赤外線、デジタルマイクロスコープによる写真記録を作成し、携帯型蛍光Ｘ線装置に
より、使用された無機顔料等の分析を行った（北川民次の絵画技法 (3)	―郡山市立美術館所蔵作品
の自然科学的調査―『愛知県立芸術大学紀要 41 号』：2012 年 3 月）。
　ここまでの調査の結果と北川民次関連の文献研究を踏まえ、再現研究に必要なデータ分析を研究




知県立芸術大学紀要 42 号』：2012 年 3 月）。
　比較検討された地塗り層から選出した地塗りに再現作品（部分模写）2点（《カンディダ（無垢
の女）》、《女の像》）の制作を行った（北川民次の絵画技法 (5)	―かみや美術館所蔵作品の再現研究（彩































































部分写真 A：衣服／肩 部分写真 A：衣服／肩




























































































































[ 北川民次の著作 ] 
北川民次著『絵を描く子供たち	—	メキシコの思い出』（岩波書店、1952 年）
北川民次著『子どもの絵と教育』（創元社、1953 年）
北川民次著『メキシコの誘惑』（新潮社、1958 年）
北川民次著『美術教育とユートピア』（創元社、1969 年）
北川民次著『メキシコの青春』（光文社、1955 年／エッフェー出版、1986 年）
北川民次著『北川民次美術教育論集』上・下（創元社、1998 年）
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